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Aquell es el que esta
mes. lIuny de 'a rao.
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Els tactors adv er so s La Mutualitat Alian�a Mataronina
Vila. ohra 'del pohle per al poblex La Republica espanyola llulre ernb rota mena d'obeteclesper tal d'acon-,
segulr le doble finalitat de no caure en l'abiecclo d'un domini dictatorial fei- Ixisfa i per la seve revoluclo. ' .' , (Acebemem) ,Bspeciallstes. Crear nne blbllereca
e
Julllen Benda poseva de relleu, en un article publlcat a' «La Depeche:;,les l,Servels que realitza? pels .convalesc�nts. etc.
grans dlflcultets amb que han topat els movirfients populars nectonels, les re- -B16 servels que realitza rAlian�a -l,Teniu algun especre a'remer-
voluclons, d'un segle r mig enca, que es sens dubre el periode de la Hlsrorla s6n Importenrleslms.pel!! del t.er de car?
mes ric en commocions dCJc�racter progreaslu, BI gran penaador frances fa
.
gener d'enguany s'han realitzat 300 f" - Molt especialment m'lnteressa
notar In colncldencia dels factors adversos en Ies revolucions, els .quals son operacions j cede dia els doctors te-
-:
remarcer com a' representant dele as-
, neclonala i eetrangere. ' e de 25 a _30 vi sites diaries. La sec- aoclets el gran inreres demostrat pel's
I'
Bfectivamen1', des del 1792 amb 121 'Revoluci6 francesa fins a I'actualitat do d'enellsi te rambe una missi6 for- doctors en Medicina j Bspeclallstes,;
amb la RevoluCl6 espanyole, tots els movlmenrs que e'hen produtr per a .re- '�a tnrereseem en el rendimenr que ha L1evadores,' prectlcents, infermeree i
soldre efers interiors d'un pais, s! han ester ortenrers vers la-juSticla' social i donet, salvant adhuc peclems en dl- personal euxlllar en tots els ceseos •
./ la reivlndlcaclo de la dignii�t .humana han linguf trardors a dins que han obert
verses ocasions. L'ordre clinic, sota ' llixi co� le col leboraclo enrueles-
,1�_J!_ortes .els enemies 'de fora, al� flllbueters, als imperiallsmes de totes Ies
'la direccl6 del doctor Prats, esta con- 1a en tot moment observade i la vo-
tpoques, que n<? han esrer res 'mes ni menys que l'equivalen�ia del monstr'd6s venlentmenr ate�, exlstlnt i1 la disPOl luntat que han demosrret en el treball
feixisme d'avui. En totes aquesres intromissions no cal dlr com s'he destacet sici6 dels malalrs 22 heblteclons q�e evidenciat en les 48 hores augmenta­
sernpre I'BsgJesia, at' davant dels rnagnats.del cepltellsme int�rnaci�nal, de les s'han �us.rmentat�quan ha convlngut des en mes quan ha convlngut.
deixalles de la gleva aristocratica i dels representants del mllltarisme renccio- fins a 26.
' Acabades aqueetes paruuJeseJ c�m-






ulien Benda, pero, no escrivia els seus ertcerlals 'judfcls per pur diletan- ;
verses dependencies de J'Alian�a.
,Usnie ni per tre:ure partit d'unes situacions poliliques a�b m4res a €st�bllr hi -La MutuaHtat, t� innombra�les I ·S6n dignes d'esmentor: el labore-
especulacions intel'lectuals, sino que allo que cs 'propose! l'escri,Ptor· insigne despeses que ha d atendre excluslVa
.. I tori de Ja, Farmacia; el consullori, els
-i ho acBnsegueix plenamenf-es 'reure la conseq�encia que, 5i malgrat to- ,I ment amb les quotes. dels associats dep�rtament� de consulta convenien� ..
fes les d�ficultl.lts Fl'an<;a feu la seva' revoluci6, Bspi:'mya rebulja la inVasi6 de I
a part de ill su�vencr6 de J'Ajuntam�nt ment mi.mta:ts'."Bls departament� d'e­
principis del .segie' XIX, Iialia reolitib\ aquella unl6 nacional que' significava • de la nostra ciutat en 4,000 pessefes. ,Iectroterapla, raig� X� 8ala- d� Junta i
,una vertadera l"evoluci6, i Russia j Mexic feren cadllscuna la profunda frans- � .
Ac1uclment ,estern realftzrmt ges- Comisslons, dispensm-i, laboratorl
formaci6 social i poHlica que lea hovia de co)'IOCf.!f al cap de ia civiWzaci6
hone prop-de fa Oeneralitat per acon- g�neral i d:anaHsis, sala de lecture
mundial, la Republica espanyola,tambe reeixira en la seva titimica empresa.
seguir quelcom" -i sempre ens gula la pels doctors, en projecte; sala d'ope-
S6n molls els enemies de la Revoluci6 eSPlln'yola! I s6n poderosos els esperan\a que ben reconeguda. racions; d�per1amenfs per rqalalts.
� d h
la nostra missi6, sera convenl'on' tment b'
'
Jactors a versos que a d� yencer �n .Ia �'eva marxa cap al triomf!
... anys, CUIne, elC,
AUres temps era per mUja de sante� cre.uades, aliances'de consanguinitat
ajudada pels organism_ss oficin)s. ' Verta�erament; de la nostra visfta
,
0 d!l religi6 que els detentors del Poder j de! privilegj'" s'ajudaven mutuament. -:-l,Projectes immediete?
n'hem tret llna lmpressi6 Inesborra-
Avui han trobat u_n organisme adequat amb la Societat de Nacions, 51, no per
-- De projectes n'hl ha molts. Bs bIe, per la bona organitzacl6 i perfec�
ajudar-se obertament i refrendar de manera oficIalles aberracions jurfdiq�es pensa en tot, La nostra obra �o S'8� ta higiene dels serveJs.
que es' comeien i els crims i tee barbarltate que es porten j a ierme-perqu�
:cabara mai perque ,es 'de mj_lloreci6 Pel que represe'nta Pels obrers' I
aixo no es poseible-, sfper a teix!r amalgames de ret.orica encaminades a co-
constant. 51 nostre proposit es que es p�ls ciut�dans cal que...fothom es doni
brir les mes hO'rrible� Infamies amb els dol�ol!! vapors de la farsa camuflada
benetici)"n dels �ervcis de la col'lecti- c�mpte de la gran mfssj6' que realitza
per l'eufemisme, 10 metafora I el_ ctprnarem II reunir.nos:., que no es altra cosa
Vllflt des etel mes humil al mes aco- Ja Mntualltat. AJianCl2 Mat(4ronina. ,
"ue aquelJ, delici6s .. Ieissez faire, laissez passer�. modat,
estenent mes el radi d'acci9 a 138 un deure lneludible
-;
de tots pJe..
Han eetZ!t faCtors adversos a la nostra Revoluci6 els corre�ts neg6tlus
10 comcrca. gats el contrtbuir hi i moUu d'una sa-
amb que es debat un poble en aquestes circumstancies. I tamtie ho han estat
Tenim el projecte, de crear un Dls- ,tl�fllcci6 .immenea el pensar que �dej­
la menca de tot allQ que es indispensable per a fer front a un en ernie poder6s pertsliri �llternaI, ded!ca�t, si
es con- xZtrem coneolidada per al derna I per
i els defectes propia di'la impr�visllcl6.
'
. ,venient, el baix i primer pis per cirur- als nosfree fills una obra Jegitlma del'
$lia i elsegon per maternitat. Procurar poble I per al poble.





. . � .; , .
Ram.�la. !d�ndi��bal, ,40
(;;OOPERATIVA DE - '�
VENEDORSrDEPEf?,/ODICS
,
" ' "F. Laytel (St. Josep), ZI
Han estat i s6'n factors ad.vereos, la famosa c1dea� de la cno intervenci6:.,
eLComUe j el SubcomHe fille de la S. de leg N: ria Societat de les 'Nacions
\ -
,
matelxa. S6n factors adversos el predomini de reaperit burges i . reaccionari
el conservadurisme oblu8, de, Fr�n�a i Anglaterra I de Is pa)'sos Ique les se�
gueixen.
I s6n factors "adversos al rapid trfomf de Ia justfcf'a i la ra6 dam"unt la' car­
ta geografica d.'Iberla, res elueubraclons morboses d'aquelJes menfalit�t,s que
patrocinen eJ nom del proto�lpus de]a diplomacia deshonesta, el nom d'Bden,
per al Premi Nobel d� la Pao, com una consegracf6 de les immoralifats nas­
cud�s del contubernl del capitalisme j el milft�risme sota la capa de les falses
democracies iamb Id venia del Papa, deJ,' representant maxim de Deu sobr�
terrlf.
: No 'obstant, pero, com molt be ha dlt l'jJ'!ustre Benda, ttl Revolucf6 esp�­
nyola erribara a la fita que te assenyalada, contra els seus ene�lcs. tant els.
declarats com cIs encoberts, perque el designl hlstQric alxf ,ho vol I perque els
'filJ� d'tlque'st poble heroic �eben defensar vlri.Iment !a seve JIlbertat, que es la




cal social. Bl recorregut �s de 00'qul­
,Iomelres.,
Despres s'efectullril .. el sorteig ·de
les 6 biclcletes.
L'ILURO A MOLLBT
Demit l'lIuro actuara a Moilet. B1
PlutH cornspon a la Lligc Comarcal
Catalena.
L L IB-E RT A'T
Es ',oba de.. t1end.a en els "C?CS segiienul
LLIBRElJIA MINEIlV:A.
(Arr�f de Bf;l1C&lona, l'
Ciclis,ine
LA CURSA 'DB DBMA
Dema 01 mntl s'efectuara l'anpncla- - LLlBRERIA TRIA
qa clirsa de lliures clltegor:i�s prepa.; , , Rambla � CD�te'ar_' 21,
rade pe,r l'actiu Bspor' Ciclista Mata-
'I
:" 't •. '
'
,
roni i que forma part dels a,ctes es- LLlBRERIA H..4BAPA:L
Rambla Mendlzdbal,' 41,[lInita perl Jalallies de la Pell i Sanv Trattameot del Dr. VlSA.Dr. Llb�.A.
Tre�.JIleDt filplt I DO ppel.'atOrl de �e. aJmcrrallu,(morenes)
Curoci� de :leis culcePes (Ilagues) d� In cllmes� - Tots els dlmecres I
diume�gee, de ttll t - CAlmER DE SANTA TERESA, 50 'MATARQ
portius j recreatius organitzats 'per Ja
popular Penya Martini i Rossi. a' pro�
fit del benemerlt- S. R. I.
LIl<Cursa es r�gl'ra per la f6rmula
handicap. La sorUdri sera donadil 'e',
,les;S"45 del.matr, a Ja i>la�a de Ja.:l::Ii­
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CIP, ,DEL GO'VERN DE LA, REPUB[;lCA, A B'ARCElO"A









.., .. b. ...
exercit de',40 milions d'�omes �. I
112 calma d'�na manera re(ati�a als I Per xerraire 'sectors correeponenrs cl ,12 Cos de I Al Paeseig de Gracia ha estet de-, Bxercit. -' i dl ld 'I'd dl" tmgut un n IV u equal es e reave
La preocupeclo del Coma.ndament. I f jf t 'I t aries alre, ' er man ee ac ons con f -=0-estriba ara a fortlficar degudamenr a acceptor el combat .�m.
IInvestigaci6 Crlmlnal, en comissi6 de -Ies poslclone conquletedes. conver- Bs tracta d'un tal Gabriel Blanch. Una esquadrera de, caces llelals haservel a G, ranotlers, s'ha intervlngut tint-lea a esser poselble, en inexpug·' ' aracer amb rapidesa dotze aperells deel qual' se II han rrobar documents I gran bombardeig i eltres avlons quecompromeredors. -Fabra.
I elS proteglen. }
.
Mes detencl�ns Bis trimorors han fugit i han delxat
Per la policia s'ha practicat Ia de- � al camp eta caces, Dos Junkers han
tenclo, de tres 1ndividus, els quais I esrat eberuts i han calgur . Incendiats.







Per agents afectes a la Brig-ada de.
una important quantltar de arrnes I
muntctons que esraven emagades en
una case lnceurade pel Slndicar Agr[­
cola de la clutat esmentade, quedant
totes elles a disposici6 de le Superlo­
ritet.
L'ocupat es el seguent: sis mos­
quetons mauser. 17 tusells mauser.
6� cerrabines mauser, 5 fusells arne­
�icans. 7.624 cartutxos de fusell mau­
serf 1.� carregadore per a fusell
mauser, 500 cartutx�s de dinamita,
95 carregador� Winchester, 25 tan­
ques per a fusell mauser., 60 bombes
L�ffif'e. 21 bombes anti-tancs. 91 bom­
bes Universal. 2 moixil·les. 4 corret-
nebles., Lea brigedee de fortificacions
treballen lnrensament a fi de crlsral- I
litzar en fers els desitgs de rBstat I
Meior, 'de forma que el terreny retor­
nat a l'.Espanya Ilelal, de cap manera






Impossible rompre eldlscret sllencl
en que s'han timcat els. Caps i ni no­
saltre� posartem interes .e don�r ex­
pltcactons, per entendre 'que els mo­
ments no hi son adequate. Bn tenim
prou sabent. que'l'optimisme es nota
dominant i que els bits d'aquesfs
d�rrers dies ha� e'nfortit Il;t moral ja
alta de I'Bxer�it popular que pot con ..
jams, 10 peces accessorf�s per a me- siderar-se te la conslslencla neCe,'3Sa­
tralladora, 27 moUes per a fusell. 1� 'ria 'per a sortfr alros de lee mes aites
fulminarits (t'Artilleria. 54S fulminante empreses. -Febus,
per a bombes de ma, un, paquet de Reunio de _person a litats
substancies granuloses i quatre qui-
Aque�t matf s'han reunit 6mb ellos.i mig de trillt� en vuit paquets.
Tamb'e han estat ocupodes a Gra-
'Prl?sldent Companys. eJ)Cap del Go
nollers, en la finca d'un ex-conseller �ern Dr. Negrin i el ministre'jeslls
Hernandez.de l'ajuntamenr esmentat. que ha fu.. I
Tamb-e han assi�Ut a 10 reunl6 el
gift un importontiasitn stock d'ermes
de totes classes,' munlc1ons, 4 quilos





ALCANIZ. - (De' l'enviat especial
de Febus).-Tant important es el boff
apreSBl2t a Rudllle,s. en la brillant 'ope-
senyor Pi i Sunyer i dos subsecreta ..
rls.
,A dos quarts d'una han deixat Ie
reunl6' tots' eIs assistents; excepci6
,feta dels senyor:s Companys i Negrin;'
els qu�ls, a hores d'ar�. continuen
,
reuQits.




BI jutge B,ertran de Quintana" con-
r.2ci6 que 'aceba am/b la pre�a d 'aquesf Unue recorrent els pobles de Catalu-,
poble per I'Bxercft RepubUca, que per
I
nya, a lo recerca de cementirls c1an­
diversQs ales po�ria estar assegurat destins.�Fabra.
'el proveiment de lea noetres tropes
sense 'necessitat de consumir allres
, vitualles que lea apressades. ,
Passen de quatre mil els caps de
bestiar, car ala' que primeramenr
cal�eren Cl pod�r nostre. deuen afe­
gfr-se dos ,ramats que els facciosoe
guardaven en un tllncat de RudUJas.
Alxb. a part de gran nombre de bea­
tiar de, ploma que ,en part sthan retor­
nat als pacifics veins del poble,. als
qu..ls els faccjoso8 les havlen robat.
, NG cal dlr com aquests veins ea mos­
fren agrans davant l'iquesta dlfer�ncla
de tract�. -Poe.lIS.
Calma a Arage
ALCAN�Z. - (Be I'enviat especia�
de f'ebus)� - geaprts de les opera­
,
ciol1s d'aquesls darrers dies. I que
tant excel'lents re8ultats,hanl'ropor"l
clQnat a 1'8x�rclt'- re�bli�, ha tomat
Eis acaparadors
" Han estat posats a disposicf6 del
Jutjat un bon nombre d'indlvldus, els
quals es d("dicaven a vendre generes
emmagatzema�15 a preus escand.alo�
sos.-Pabra.:
Trets
Aquesl matf, quan el gu�rdia d�As-
.
salt Pellp f'arbau es dtrigla a la Ra­
bassada per taf de visit�r els seus fa- '
mlliars, 'hlJ estat agred'it a trets de,
plstolel. resQ,Itant ferit.-f'abra.
Atracament
A CerveU? han entrar un-s cpfatole­
roa. al despatx d·una· fllbrica ( des­
. pr�s d'oblfgar eIs empleats a posar·
,
ae de,cara a la pareto han furtat les
qufnze mil pessetes que hnporfaven
ele jomals de la setmena.-f'aDra.
'
.'
,nostree soldats haurlen desltjr.rt, per-
Vuit avions' rebei/s.i un ' que a causa de murar·se els combatsa molta altura i enfre niivols en al�
ca�a lIeial abatuts . guns moments e3 dificultav4 la ViM'"
bilitat. (,
Comunicat de guerra
B! cornunicat oflciel de l'Bxerclt de
I'Bst, d'avul, �h,l aixi:,
cFoc de fusell i metralladora a di­
versos sectors del front. '
S'han passat als nostres rengles un,
f�langlsta i dues. dOr.H�s»._;_Fabra.




contractes, factures, .estatufa, ,i
tota ciasse de documents de ca·
,






Front del -Nord I
_ SANTANDBR'.-Servei exciusluAte
e'ebus. (3'30 mati).-Cal r�gi8tr; un
aItre exit de l'avlacl6 Ileta! a1 Nord.
Bls nostres aparelle, a f!1es dels) nom­
brosos apare!ls que han realitzat a
dlversos sectors d'aquesf front,' han
realitzat vols de .vlgilancfa f ob!erva­
c16, i han aconaeguit fots els,objec­
tiue que t�njen assenyalats.
Bis avlons estrangers all servel de
f'raneo ban fn�enlat, en el primer alac
de lee rtostres ,esquadretes, impedlr
el bombardeig"pero no ho han acO'n­
seguU per la rllpl,da intervenci6 dela
mosques republf'?lll1s. Bis' lunkers
alemanys han aconsegult Han�r ml­
gunes bombes•. que han �igut fora
de lea nostres, trlnxeres.
Tres .incursions han fntentat dur a
cap els apar.ells faccfosos sobre els
.
'
noafres fronts. 81 darrer Intent ha es-
tat sorp�s pels noetres caces'l s'ha




Bla caces rebels han protegi t els
seus aparelle de bombardelg que trac­
raven de fugir, pero els nosrree avlons
'




Bis nostrea pllore s'han situat de-
rnunr del! caces estrangers j han tet
funcfonar lea seves metralladores..
amb la qual cosa han ,aconseguft ab....
tre un pItre aparell rebel que ha cai ...
gut i s'ha eetavellat, amb gran violen ..'
eliit contra terra. ,� ,.
Mentre es murava aquest cOl'!1bat,
altres esquadi·etes IJeials han mantin­
gut un 'aUre combat amb cinc caCe,s I
cinc trimotors.
,
Bla nostt'es pilota han tocat els ca­
,
ces que h�n calgut verficalment i s'han
estaveHat contra terra. on el fo�',ha
acabat,deidestruir los.
Tots aqu2sta combats i ei moment
d'abatre els cinc aparelll5 facclosos,
han estat pi'esenclats perfectament
per les nosJreB forces, que han victo ..
rejo't amb �ntusiasme els ayladors '
1I�lals, No ,ob�tant, alguns detaIls no
'han pogut esser, �apreeiats amb, tant.
exactitud i luxe de details com els
Nosaltres hem de lamentar 14 per­
- dpa 'd'un ca�a llelal, que ha caigut II
121 reraguarda de les nostres' Hnles.




tes lIeilllsC-de gran bombardelg, degu..
dament protegides per caces. han ata ..
cat les posicions Irebels de Barruela,
Santiago, carretera de Mataporquera
a 'Palencia i d'Aguilar de Capoo, per
la qual cfrculaven camlons amb for­
ces eatrangeres,
Una Unfa de fortlfteaelons de Bar.. ,
ruelo ha quedat eompletament dea-,







Afxl matelx ban desfruit ell. p....
'
pets de Santiago i doe ponta de la
carretera de Pal�ncla II Rarnaelo.'
Una esquDdretll de mosque.... at...
cat f dispe'rsat una conceatracl6 eue­










, Bis nostree eperells han balxat a 0'ARRERAH'OR &
menys de' quetre-cenrs metres per,
" . /'1'
,ametrall,ar les forces que aneven en 945 taraa
,els camlons. Aquestes han fet detenir
J
' f
, els vehlclefl i ha� balxar ererra; rapi.
L� , d�sf�ta qe Garraplnlllos
dement s'han' Internet pel camp, on �[:JjARALO�.-es
eonelxen detalla
Jum ester perseguides pels nosrree
de I'atac dels nostrea avledors a I'ae-
�vladors, que Ies han emerrallades. ,
rodrom de Garrapinltlcs.
'
Lea esquadretes '. que, han realitzat�
Procedeats de Burgos i Soria ha-
aquests servels han tornat a llurs res-
vien. arrlbat e aquell camp, un bon
.p,ectives baees sense novetat.
nombre d'avion�l tecctosos per tal de
contrarreetar I'evanc de -Ies nostres
forces per terres d'Arag6.
L'avlaclo republlcana destrul cine




Tambe rou esfondrat el taller de re­
pereclons i els nostree eparells tor­
naren sense novetat, no obstant i �I
�oc que els feu"I"8rtil,.leri� rebeI.�Fe-
bus.
�
L LI se R TAT
£1 dia d'ahir
SANTANDBR. - (Servei excluslu
de Pebus). '_ Bls rebels bomberdela­
ren furiosament les nostres posicions
durant tot el matl d'ahlr. Me� de 2.500
proje�tila calgueren a Iee ' munrenyes
de le zona que IIinda amb' Burgos,
pero quan ha parej el foc l'exer�it re­
publica, no tenia nl un,' sol ferit. Bis
�ostres canons obriren �oc de C�ri-
,frabaterfo i no deixc;sren de disparar
fins que reduiren,al sile�ci les peces




avions de bombar�eig. que' Ilan-,
�aren.alguns explo'sius sobre els em­
pla�aments artillers rebels. Des de ia
matinada fins ales quatre de I.a tarda
dura aquest duel d'arlilleria; pero una




flombre' i novamen1' tornilren a dispa­
"rar les baterfes republicl1nes, q'ue en
'.pocs minuts aconseguiren' desfer
.aque�tes co�centracions i es veie
,com eren"( lIan�ilts a l'espai molts
"vehicles i els seus ocupants.-Febus.·
fPeriodistes britanics
MADRID.-Be tro�a ala capitill de




_ 'Ma,ta�6. 1'd'agost d-el 1937. - Bl
AL�ANIZ.-U2 nit passada es pre� , Con seller Regidor, J. Rahat.
senta a les ilvan�adetes de Piedrahita.
,un automqbil en�rbo:rant_ la bandera
monarqulca.
BI� se�s .tres ocupants foren
detin·
guts i _manifestaren que els.liavlen en·
,ganyat ern <i:ir-los' que Piedrahita era'
dels, "nacionales» i que anaven ,a 're·
collfr varis objectee obHdats quan l'e
vacuaci9.-Febus.
'
c. N•. , T.-U. O. r.
VALBNCIA,-Bs com�ixen elsnoms
dels ciutadans' els quaIs constituiran







zalez, de la C; N. T. f Diaz Amor,





Han visitat els diversos sectors del
',front del centre f han fet '�ill��osos








" LONDRBS.-Seg'ons l� pre·msa an·
glesa. tres aviens del Pranco han




MOSCOU. - La Premsa sovietlca'
a'ocupa de l'apl'opament anglo itaUa i
quellfica de Il,l<lnldbra III poHtica de
. -concessions brftanica;,
Afegelx que creure que els cUres
-e.stats consentiran un arrilnjament en­
tre &:len i Mus�olini en perjudicl �e
&panya, es irmocent.
,Acaba manifestant Ia sevil sorpresa
'davant una Pr8n�iI, arrossegada
concesslons.-Pabra.
40 milions de soldats
LONDR8S.-Comunlquen de Nan­
.qUI� que hom tt el projecle· de cridar
.:e' files tots els homes compreS08
',emt'e-ets\-t-8-i 45 anys, Ia qllill' 0088
.
'
tPos81bllltaria.la formaciO d'un ex�rcl-f
'.,
�de qua�a"n(inllion8 de sotdats.-Pa�'
libra,' �:, :1,: .,-�
" .I .....
GIJON. - 'Bls nostres diniimlters
han volat el pont sobre el Harcea/ '
prop de Co�eHanat amb la qual cosa
s'lnterce.pta el pas dels fa��1080s,cap
a GaHcla.�Febus, '
S'han equivocat
VALBNCIA.-BI Mlnlsteri de De-,
fensa Nacion.al ha faciiltat la not� se­
gUent:
Coneixedors eia. fac�ioeos que dos
vatxells espilnyols amb un important,
carregilment, navegaven per l� M'edf­
ferrania, s'ha,n dedicat a 1a sevil re-
cerca.
Mentre e.ls dos nav!Ji,s' arrlbaven
sense novetata po-rt Ueial, l'aviil�16
CONTROL
OBRER
del Franco ha bomba�!iejilt doe val­
xells estrangers, un d'ells angles. ,
Aques! man els ocells negres han
lntentat volar sobre Cartagena, s! be'
han destetltdavent el foe delsnostree
enrlaerts. -P4bra:.
• .1 " ,," I
'
Avis important'
Aquesra Consellerie pose a conel­
xement de tots
J
ele cf,\tadans que en
virtu! de l'ordre de la Presidencia de
la Generalitat de 3 de juliol regulant
.
ele preusdel bla,t, farina i desputlee ,
a partir del .dllluns 9 del present el
preu del pa sera a 0'95' el quilo j a
/0'30 les ractons individuals de 300
grame, precleamenr pesedee, .
L'hora de vends en tores .les su-'








Director: Dr. VUadevall, 'Medlcina
�general i clrurgiil.
Sub·Director: eDr. campamar, Me­
dicina genera!.'(Visfta dilluns, dim�­
l
cre�, divendres,
de 1? a"11 mati).
'
Dr. Cabaiies: Medicina i cir:urgia
generals i Obstetricia. (Visita dlmarts.
dijous, dis;!abtes, de 6 a 7 tarda).
Dr. MarcJt: Malaltie� de la Infancia. responstibilitaf,
civil i revolucionllria
(Visitil di�luns, . dlmecres, divendre�, ,per
part del nostr� A/untament.' fa'
.
de 6 a 7 tardat ,.. aleshores
dels lamentables succa-
"Dr. 'Ouix: Od�:�t�logfa.' '(Vislt'a' Eli':' ··sos de'iria[g,· !a"seva
actifu(l<:a"8;;'<"�,
marts, dlssabtes, de 12 a 1 mati);
meniantifeixistameresque I'elogi de
Dr. Vinyas: Tisioleg: (Visita eli-'
la"Premsa, sense dlstincio de mati-
m.arts i Dljous, de 6 a 8 tarda).
NOTA. - Per la visita prec,isa ,I.
previa autoritZGclO de 'Ia Conselleria









La dnka IHJSta_ tPl6MXa1 � <
,
wDl"ltlbk ,a lfaWOe
Sub.,ltWfx ,,, Upl� 10""" .,
.,tdherdx ,er(ettmunt,."*�, 1IIfJtb'-'�
c me,£tJU3;/atQ, Mtu6 j,.".
B[s comptee corrents LLIURBS les IHbretes d'estaiv!
'oberfes en l'actualUat� no estan subjectes a' cap Intervtncl6
oficiilll funclonen com ,abans del 19 de juliol.
Ingresseu els vostres cabals en els no�tres
estabif.­
ments f a ta vegada que obtlndreu beneficis allivorireu Ie
, nova Bconomia. "_'
...






1: s -: I ." t
L'altre die el nostre Ajunfamenl
prenieun ecoid tmportenttssim que
v� a poset: en el sell Iloc la gesli6
dels representents de Ie voluntet po­
pull:tr. Df! Ia. �oluntat sense ttempe,
, s'enteit ! ' .�
Bs tracts d'una qiles/io que es di
vid;ix en dues parts, te! com, ia pre *
sentsrem noseltres els nostres -Iec- ,
tOIS, no fa molts dies,
EI Comite Pelmenent del Consell
Municipal de M-a.taIo, assa.bent�1 de
I'altibetament d'un individu'que fea
deeletecions contrinies al I�gim.
ptengue Ie tesolueio de comunicer
ets consellers de [ustici« i Oovetne­
cio de la Genera/ilat have; vIs! amb
.
disgust aqu�st aIliber�m�nt que ha
6braf en demeiit de, la moral anli�
feixista, ensems que con/tastilr
aquesf proc,edir incf:!ngruent amb'la
inexplicable r'etencio en qualital de
PI"?sos, dels dignes ciu/adans FIan ...
cesca Reniu i Sebastill Radon, de
puwada' 'co{1ducta antifeikisla.
Una vegada ;;es ens pIau de le­
ma/car I'er:celt i l'exceNenl predi8"
PQsicio deIs �iutadans que ens le.-
'presenlep, Perque heef de saber que
aquest acord lou pres per unanil!1i...
tat, la qual COSH te UlI valot inaple­
ciable en aquesls moments de pal tj­
dismes i de Iluites�' no per sorde8
menys fratricides."
Sf; no es la piimera vegada de
trobar-nos amb una de�ostrlIci6 de
sos.
Cada ·dia veiem mes la' identiDca-
cia entre elpoble i els 8eus reple­
senlants que existeix a Malar6, j,
{acord que-comentem I!'es,una pro­
,va eloqilent, perque les dues facetes
que presenta Son igualment c1rrela�
des en I'llnim de la gent.'
.
I,
A.ra nomes falta que, pel qui COI-,
lespongui, es.facl ei 'degul c�s de
ri!ulentic
'
voler del poble, fan ben
interpretat, i s/ n? hi ha hagul justicis.
revolucionllria almenysque no prmi­
peri ni un dia mes la injustfcia ins·
piroda en ptejudicis bUlgesos.
Ito ha enies aixfelComile Permil�
nentMunicipal PER UNANIMITA T,
i aquesl organisme representa el po­







de I casll Xet'e6fSUrI&
�ORALB3 PARBJA
DipoaiterI: MART! FITB ... MATAOO
- Voleu fer un prel!enl: de bon gued�
t economic?
Aneu a la �rtuja -de Se"mu.
NOTA DB LA PBDBRACIO LO­
CAL OB LA C. N. T. ":cLa Pederu­
ci6 Loclil de la Confederacl6 'Naeio­
nei del Treball ha pres liacord de
prendre Iii Inlclativa (l'obrtr una Gubi",
·crlpci6 a'ftlVor de'les,vfctimes t ,dam":',




8viAei6 negra a le nosrra Iocatnet. - Lleglu equesr numero on ee refle- mlcili, carregant los el 5 per cent com r
A fa) efecte be receptat el concurs de xen tots efs esdevenimenrs notables c. premi de cobrence.
l"Ajuntament i altres entitats f slndl- de'la nostre epoce. Preu, 30 centlms. Meraro, 6 d'agoet del 1937. - Bl
'
President, Ramon Molisl.-BI Secre­
ADMINlSTRACIO MUNICIPAL DB tari permanent, 'Prencesc Rosselli. ILA F.I�CA URBANA. - A partir del I�t DO centime podeu fer un bon ob- proper: dlmarrs die 10. fins el dia 31 � 0 R ALB SPA R B J �:- XBREZ!sequl, amb de I'actual, de deu a una i de sis ados Demaneu sempre:
quarts de vult de la tarde, es procedl- CONYAC POPULAR
.
• Ira 01 cobrament dels lloguers corree- CONYAC BXTRA MOI'8�((;8 Pttrela '1ponents al mes de iuliol essent indie-Demaneu-Ios en lee bones rendes de penseble la presenraclo de l'Ultim re- . CONYAC JULIO .CBSAR . Iquevluree. -:- Fabricate per PASTlS- t but de lloguer, per a facilitar III tesca Dipo�jtftri: MART! f'ITB - MATARO'SBRIA. BATBT . . cobratorle. . - .1
<: '-Bls qui paeset el die 31 no e'hagln IMPRBMTA MmBRVA, -;- MATAROMAN<;ANILLA �LA MAjA.







� ... c....,� ".1 II ....�
1'1.,..1.'........
presenter per a fer efectiu l'irnport
.
deis drets d'ocupacto de I'estatge que
XBRBS FINfSSIM «PBTRONIO.
·M.ORALES PAREJ A. � 'XERBS
Dlpoeltert: MARTI FITS _ .. MATAR6
. . .









MATERIALS ,PER A- LA CONSTRUCCIO
.,{\
cEXERCIT DEL POBLB:t, (organ
del Comlte Pro Bxercit Popular Re�
gular) . .r...Ha sortir el n.o 6. Aques! nil-
r
�::;:,,::ntf�IO:nt�: ��r�r�:le;::::.:: _ _...
.. ,
Inombrosoe articles n'actuellter 8'ota ' Plaques _ ondulades Extra' onda i canals
1-'. e ls seguents tllole: Tubs pet a conduccio d'aigiies - DlpoeltsUna nova Bsprmya: Xlne.s- Intervlu i
amb don Jo��P MieJe. _ Bis Ieixistee Demaneu preseupoeroe 01 Diposltari: II.FI-II de' <PERE HO-MS TR·_!!LSA�v..!o(S'·NI.Slilor1:.77 - M a·:t a ., �preparen un nou incendl mundial.-8 I ... '-1, . a If Vdies pels fronts dei Sud.s-Bn plena l Pdt M f M t ., . b ilit ts, ro uc es .e :.:;.:
.
a eriars rmpermea 1 1 za 'I'�erra.�Aeroqui�, ere. I �������������������������� ,',
.'.
"-_� .._ .:a:.mltl_ o�
O.NY· FE.SET-a.
c..... ,.. .....�
11M vol aaandar' .dk�_�
.




Carrer Fermi Galan. n." 600 � 'Matar6
BIRDICAT U_IC' DIIESPEOTACLBS








,£1 'COnd'B" dB MontBcristo
, "
r,: , . ROBERT DONAT - ELI��A LANDI ' ,>-
\




EI Di&lmenge restari TANCAI
Dissabte; dia 1 d' aDolt (Unit dial
EI Dissabte rest.ra TANCAI
Dinmenge, dia 8 d'agost (Uni[ dial
UAIRf [tnfMA [tRVf'
..
Di.S84bte- i DiulDenge, '1 i 8 d"agost
Crimen y. casfgo
.. { .. ( per EDWARD ARNOLp.
Vjuda alegre
JEANETTE 1��C DONALD i MAURICE CHEVAL ER.
EDDlE CANTOR
, l.
, "Expedici6n Sovietica al Polo, Notlcleri DUm. 15


















'ESTRENA de la famosa comedia· en tres actes,original de Josep Fernimdez J:lel Villar,
Padre�La� • � I d· ,,;.),_e 08
Nit.. a I'es .to' La" farsa comica en 1res actes, d'�ntoni Paso (fill) i Emili ,Saez,
$010
!
.
JD'e
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